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◆ 著 書 
1)  塚田一博，松井恒志，関根慎一．経静脈治療オーダーマニュアル．東京：メディカルレビュー社；2013．Ⅲ．重度
手術侵襲 2．肝臓手術後（肝切除後の輸液）；p. 505-15． 
 
◆ 原 著 
1)  Yoshida T, Hojo S, Sekine S, Sawada S, Okumura T, Nagata T, Shimada Y, Tsukada K. Expression of aquaporin-1 is a poor 
prognostic factor for stageII and III colon cancer. Mol Clin Oncol. 2013;1:953-8. 
2)  Sekine S, Shimada Y, Nagata T, Sawada S, Yoshioka I, Matsui K, Moriyama M, Omura T, Osawa S, Shibuya K, Hashimoto I, 
Watanabe T, Hojo S, Hori R, Okumura T, Yoshida T, Tsukada K. Role of aquaporin-5 in gallbladder carcinoma. Eur Surg Res. 
2013;51:108-17. 
3)  Moriyama M, Shimada Y, Nagata T, Omura T, Sekine S, Matsui K, Yoshioka I, Okumura T, Sawada S, Yoshida T, Tsukada K. 
Establishment and characterization of a novel xenograft model of human gastrointestinal stromal tumor in mice. Anticancer Res. 
2013;33:175-81. 
4)  Ohnaga T, Shimada Y, Moriyama M, Kishi H, Obata T, Takata K, Okumura T, Nagata T, Muraguchi A, Tsukada K. Polymeric 
microfluidic devices exhibiting sufficient capture of cancer cell line for isolation of circulating tumor cells. Biomed 
Microdevices. 2013;15:611-6. 
5)  Luo XY, Takahara T, Kawai K, Fujino M, Sugiyama T, Tsuneyama K, Tsukada K, Nakae S, Zhong L, Li XK. IFN-γ deficiency 
attenuates hepatic inflammation and fibrosis in a steatohepatitis model induced by a methionline- and choline-deficient high-fat 
diet. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2013;305:G891-9. 
6)  松井恒志，澤田成朗，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下肝切除における侵襲マーカーとしての
プロカルシトニンの有用性．手術．2013；67：1533-6． 
7)  田澤賢一，土屋康紀，新保雅宏，山岸文範，嶋田 裕，塚田一博．術後に発症した Clostridium difficile 関連下痢症の
検討．外科．2013；75：75-8． 
8)  堀 亮太，渡辺智子，奥村知之，澤田成朗，吉田 徹，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．小外科手術における血清
プロカルシトニン値（PCT）値測定の意義－基礎的検討－．日本外科感染症学会雑誌．2013；10：359-66． 




1)  Shimada Y, Sawada S, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Nomoto K, Tsukada K. Glucose transporter 3 and 1 may facilitate high 
uptake of 18F-FDG in gastric schwannoma. Clin Nucl Med. 2013;38:417-20. 
2)  Sawada S, Shimada Y, Sekine S, Shibuya K, Yoshioka I, Matsui K, Okumura T, Yoshida T, Nagata T, Uotani H, Tsukada K. 
Expression of GLUT-1 and GLUT-3 in Xanthogranulomatous Cholecystitis Induced a Positve Result on 18F-FDG PET: Report 
of a Case. Int Surg. 2013;98:372-8. 
3)  Okumura T, Shimada Y, Ishizawa S, Hashimoto I, Watanabe T, Matsui K, Yoshioka I, Nagata T, Tsukada K. Multiple 
hematogenous metastasis after curative surgery in a patient with pT1a-LPM pN0 primary malignant melanoma of the 
esophagus. Esophagus. 2013;10:184-91. 
4)  橋本伊佐也，吉田 徹，北條荘三，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．多発肝膿瘍を契機に発見された下部直腸－肛
門管癌の 1 例．外科．2013；75(4)：446-50． 
5)  山口哲司，大上英夫，塚田一博．上部消化管内視鏡検査により発症したと思われた，腹腔内遊離ガスを伴う腸管嚢
腫様気腫症の 1 例．Gastroenterol Endosc. 2013;55:1467-72. 
6)  田澤賢一，土屋康紀，山岸文範，林 伸一，笹原正清，塚田一博．術前診断が可能であった虫垂憩室炎の 1 例．外
科．2013；75：215-17． 
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7)  田澤賢一，祐川健太，土屋康紀，嶋田 裕，山岸文範，塚田一博．超高齢者に発症した特発性食道破裂に対する保存
的治療の 1 例．胸部外科．2013；66：431-3． 
8)  田澤賢一，土屋康紀，山岸文範，津留明彦，笹原正清，塚田一博．白血球減少を来した卵管卵巣膿瘍破裂の 1 例．
外科．2013；75：565-8． 
9)  守吉秀行，田澤賢一，土屋康紀，小島博文，山岸文範，塚田一博．索状物による腸閉塞を呈した総腸間膜翔の 1 例．
外科．2013；75：784-7． 
10)  田澤賢一，土屋康紀，新保雅宏，山岸文範，笹原正清，塚田一博．経肛門的イレウス管の先端により口側結腸の穿
通をきたした閉塞性 S 状結腸癌の 1 例．外科．2013；75：907-10． 
11)  田澤賢一，土屋康紀，新保雅宏，山岸文範，笹原正清，塚田一博．上部消化管造影後 11 日目に発症した barium 虫
垂炎の 1 例．外科．2013；75：1510-3． 
12)  堀 亮太，渡邊智子，奥村知之，澤田成朗，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．術後胸痛の原因が中心静脈カテーテ
ルの内胸静脈迷入であった 1 例．静脈経腸栄養．2013；28(4)：81-5． 




◆ 総 説 
1)  奥村知之，森山亮仁，北條荘三，松井恒志，澤田成朗，嶋田 裕，塚田一博．術後の脳内血行障害－診断のポイン
ト．臨床外科．2013；68(2)：134-7． 
2)  松井恒志，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．外科系感染症の実際．医薬ジャーナ
ル．2013；49：1723-6． 
3)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，橋本伊佐也，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．術前画像診
断のポイントと術中解剖認識 肝・胆・膵 胆嚢結石症．臨床外科．2013；68：165-8． 




  外科学（消化器・腫瘍・総合外科）講座の項に記載． 
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